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Teljesen u j díszletekkel.
Folvószám  85,P iro s  szűnetjS-ik sz.
V asá rn ap , 1887. deozem ber 36-án,
A debreczen i színházi nyugdíj-alap ja v á ra :
A MIKÁDÓ
vagy;
egy nap Titipu városában.
Bohózatos japáni operetté 2  szakaszban. Irta : W . S. Gilbeít. Angolból fordította: Rákosi Jenő. Zenéjéi szerzetté:
Sullim an Á rthur. (K arnagy: Znojemszky. Rfcndező: Valentin.)
S Z E M É L . Y B  JK :
A  ja p á n i M ik id ó  — —  —  H ad ay .
N a n k ip u , v á n d o r  é n e k e s  — —  V ale n tin .
K o k o  lo rd , leg fő b b  h ó h é r  T it ip u b a n  —  D obó .
P ú b a  lo rd , leg fő b b  m in d e n  eg y é b  — R ó n a sz é k i
P is ta s s , eg y  e lő k e lő  lo rd  —  -  H alm ai.
J n m ju m  — —  —  H alm ainé.
P ittisz in  h á ro m  te s tv é r ,  K oko  g y á m le á n y a i E llin g e r  Ilona . 
P ip b a  —  —  —  S zilágy i E te l.
K a tish a , e lő k e lő  hö lgy  —  —  L ocsarefeué.
U rak , h ö lg y ek , isk o lá s leán y o k . T ö rté n ik : T itip u  v á ro sá b a n  J a p á n b a n .
 Az uj jelm ezek  eredeti m inták után Debreczenben Püspöki Im re főruhatáros felügyelete alatt készültek.
■ A  hajmunkák Marlinyi Lajos színházi fodrász által készíttettek.
Az uj díszleteket feste tték : Kócsi Lajos és Gyöngyösi Viktor, színházi festők.
H ely ira k : Alsó- és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Em eleti páholy 3  frt. Támlásszék 1-töl 111. 
sorig 1  frt 2 0  k r, IV —X. sorig 1  frt. XI— XIV. sorig  8 0  kr, Em eleti zártszék az első két sor 6 0  kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. D eák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. K arzat 2 0  kr, vasár- és Unnep- 
napokon 3 0  kr. . _____________________'
p V  K edvezm ényes jegyek  d. u. 3  órától 5 -ig  válthatók.
Pénztár-ny itás d. e. 9 —12 ig , és d. u. 3— 5 óráig. — Esti pénztár-nyitás 6  órakor.
__________Az előadás kezdete T órakor. _______
Holnap, hétfőn, 1887. deczem ber 2 7 -én :
Az igmándi kis pap.
Eredeti népszínmű 3 felvonásban.
A debreczeni v iro s i színház igazgatósága*
DebrecMD, 1887. Nyom. a  Táron kflnyrajromdájibiD. — 1438 ( B g m .  4 7 1 6 . 8B. a .  1 8 8 7 .)
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár he ly ra jz i s z á m : M s S z ín  1887
